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PROCESSIONAL-Pomp and Circumstance 
INVOCATION 
Coronado 
DR. THOMAS ACHESON, Pastor, 
Methodist Epsicopal Church 
BErry JEAN QUALEY 
ADDREss-When Free People Grow Up 
Emitte Spiritum 
Praise the Lord 
DR. HENRY NEUMANN 
A CAPPELLA CHOIR 
ANNOUNCEMENTS FOR THE YEAR 1940-1941 
PRESIDENT CHAFFEE 
First Primrose 
Confidant (Incidental Solo by JANE HARRIS) 
WOMEN'S ENSEMBLE 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
O. O. HAGA, President, 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN-Les Bois 
AUDIENCE AND CHOIR 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Elgar 
Levy 
Schuetky 
Christensen 
Greig 
Hewitt 
Strachan 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise, the beautiful, Boise, the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
. Sing of the hills where the western sun dips. 
CHORAL BENEDICTION 
A CAPPELLA CHOIR 
Lutkin 
ASSOCIATE OF ARTS 
HELEN MARR ARCHIBALD 
GEORGE FRANCIS CLAYCOMB, JR. 
JAY ROBERT COLLINS 
DOROTHY ANNE DANIEL 
ROBERT LLOYD DAY 
JEANNE HALLIE EVANS 
JOHN CALLOWHILL FAUGHT 
BUEHL ARCHER HEWETT 
BETTINA J. KROEGER 
R A YMOND DWAYNE MOULTON 
GEORGE EMIL MUDTER 
MARION CHRISTINE MURPHEY 
ELISE SMITH 
&RTJO\'M' &1 E I SON VARIA~ 
EUGENE CLAUDE FRAZIER MIRIAM JEAN VERNON 
WILLIAM HALLINAN WOOD 
ASSOCIATE OF ARTS IN EDUCATION 
DAVID S. BELSHER 
DELBERT ELLIS BOGAN 
VERNA MAE DUN NING 
HERSCHEL KEARNS 
ELSALEE MOSSMAN 
DONALD C. ROBERTS 
MARTHA M. WILCOX 
MARY JACQUELYN ROBERTS 
MARION EDNA SHAUL 
CAROL ELAINE THOMPSON 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
MONROE DE CARVER 
TERRELL O. CARVER 
HELEN MARGARET GARRY 
JAMES JOSEPH JENKINS 
ASSOCIATE OF SCIENCE IN ENGINEERING 
THOMAS W. BARBER 
ELIZABETH ROSE BucK. 
ROCHE D. BUSH 
JOHN CAREY COOK 
WAYNE EDWARD DUFFY 
JACK BURTON GILBERT 
JAMES DAVID ARMSTRONG 
DOYLE HASS BAIRD 
DOROTHY JEAN BAKER 
ELGENE DOLLY BATES 
DOROTHY VIRGI NIA BLAIR 
LAWRENCE DAVID BRA NT 
WILLIAM WAYNE CLARK, JR . 
WINONA MAXINE ELLIS 
JACK L. EVANS 
JAMES LAURENCE LINN 
DIPLOMA 
SAM JACK GRIFFIN 
VERELYNN M. HEWETT 
RICHARD ALBERT MAULE 
RICHARD A. OLSON 
WILLIAM LESTER ROGERS 
THOMAS REED WILSON 
MURIEL ANN LOUGHARY 
PHYLLIS MCQUEEN 
ALICE OPPENHEIM 
PATRICIA MAY PODOLL 
BETIY JANE QUALEY 
ELEANOR RAY 
WILLIAM MANLY RITCHEY 
WAYNE WILLIAM STORY 
PANSY ELIZABETH WAGGONER 
FRELL C. Z,NK 
J 
